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『アジア経済』季刊化にあたって
本誌『アジア経済』は1960年の創刊以来，本年３月の第53巻第３号まで，通算595号を
発行してきました。本誌は，アジア経済研究所の和文機関誌としてつねに当所の歴史とと
もにあり，また日本の地域研究の発展とともに歩んできました。ここにいたるまで本誌に
はじつに多数の論考がよせられ，それを世に問うという重要な任務をはたせてきたことは
喜びにたえません。この文章にいま触れている読者の皆様と，日本の地域研究をささえて
こられた歴代の研究者の方々に，あらためて御礼申しあげます。
本誌は今号から年４回発行の季刊になります。ここ数年は論文投稿数の減少に呻吟しつ
つも月刊での発行を維持してきましたが，毎号100頁に満たない状態がつづき，これでは，
広大な地域と研究分野を網羅しなければならない地域研究のジャーナルとして任を果たし
えないと判断しました。複数の地域とテーマを毎回掲載できる学術誌として再生を期した
のです。季刊化への準備に１年をかけましたが，その間いろいろ調べていくなかで，投稿
の減少は本誌にかぎらず日本中の学術誌に共通してみられる現象であることがわかりまし
た。研究発表の形態が変化していること，ジャーナルの数が増えていること，そもそも研
究者の数が増えなくなっていることなどさまざまな要因があると思われます。時代の変化
に対応していかなければならないという思いとともに，地域研究全般を網羅した学術誌の
存在は守らなければならないというのがわれわれの信念です。
本誌「創刊の辞」において当所の始祖である東畑精一先生は「正しい意味における専門
的研究を育てたい」と書かれています。本誌はその意思を忠実に守ってきましたが，季刊
化を機にいっそうの発展を期して編集体制を強化しました。その一環として今号より所外
から編集委員をお招きし，ともに汗をかいていただく所存です。東畑先生はさらに「紙面
を広く公開し，天下の同好の士に開放して遍くその論考を求める」とも宣言されました。
その願いと使命感はいまも揺らぐことなくアジア経済研究所を貫いています。読者諸氏，
とくにこれからの地域研究を担っていく若き研究者諸姉諸兄には『アジア経済』をどうぞ
活用していただきたく，重ねてご愛顧をお願いいたします。
 2012年 晩春
日本貿易振興機構アジア経済研究所
和文機関誌編集委員会
委員長 平野克己
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ジェトロ・アジア経済研究所　研究職　募集要項
応募分野・資格
博士（または Ph.D.）の学位を有する者（2013年３月頃までに取得見込みの者を含む）で，以下の分野
の業務に従事できる者
⑴	 地域研究（地域研究，経営学，地理学，社会学，人口学，政治学，国際関係論，経済学，行政学，
経済史，政治史等のディシプリンを用いた，開発途上国が直面する諸問題に関する研究）
⑵	 開発研究（技術革新，貿易・投資，その他，開発途上国が直面する諸問題に関する理論・実証研究））
募集人員
若干名。ただし，テニュア・トラックでの採用もある。
（テニュア・トラックは，３年の任期付き採用であり，２年の延長があり得る。任期終了までに研究業
績の審査を行い，任期を定めない研究職員として採用するかどうかを決定する）
応募手続
以下１．～３．の手順に沿って応募手続きを行ってください。
１．受験者登録　
応募される方はウェブサイト（http://www.ide.go.jp/）から受験者登録を行い，受験者番号を取
得してください（受験者登録の後，登録されたE-mail アドレスに受験者番号が通知されます）。なお，
複数の分野の応募はできませんので，ご了承ください。
２．提出書類等
⑴　履歴書（写真貼付。研究所指定様式をウェブサイト（http://www.ide.go.jp/）よりダウンロー
ドして使用すること。）
⑵　志望動機書（A4版用紙一枚程度）
⑶　著書・論文・学会発表等の業績リスト
⑷　所属大学・研究機関等における所属長，類似研究分野の教授，研究者等の推薦状（提出可能な
者のみ）
⑸　博士学位論文の写し，主要な著書またはレフェリー付き学術誌に掲載された論文（コピー可）
　　※⑸については２点以内，	１部ずつ
⑹　⑸について，それぞれ400字程度の概要
⑺　卒業・修了証明書（最終面接時に持参，大学学部以上すべての証明書。１年以内に発行された
もの。コピー可。）
⑻　返信用封筒（長3封筒に80円切手貼付の上，住所・氏名を明記すること。）
３．応募方法　　
下記提出先へ郵送のこと。提出の際には封筒の表に「研究職応募書類在中」及び「希望分野（地
域または開発）」を朱書のこと。なお，著書以外の応募書類は返却しません。
４．応募期間　　
2012年５月９日（水曜）から	2012年７月２日（月曜）17時00分まで　＜必着＞
選　　考
第１次選考：書類審査，論文審査
第２次選考：ジョブトーク（研究内容の発表）（７月23日の週を予定）
最 終 選 考：プレゼンテーション審査及び面接試験（７月下旬～８月上旬予定）
（※第２次選考のジョブトークについては，　７月中旬までに論文審査合格者と日程調整のうえ実施し
ます。）
勤務開始
2013年 4 月 1 日（予定）
待　　遇
本機構の規定による。
応募書類の提出先
〒261-8545　千葉県千葉市美浜区若葉3-2-2
　日本貿易振興機構アジア経済研究所　研究企画部　研究人材課　職員採用係
問合せ先
日本貿易振興機構アジア経済研究所　研究企画部　研究人材課　職員採用係
Email	：ide-recruit@ide.go.jp 　　 TEL	：	043-299-9400　　 FAX：	043-299-9724
※お問合せはできるだけ上記メールアドレス宛にお願いします。なお，選考内容については一切お答
え出来かねます。
個人情報の取扱について
募集に際して提出していただいた書類は，独立行政法人	日本貿易振興機構個人情報保護規程に則り厳
重に管理し，採用審査以外の用途に使用することはありません。また，これらの個人情報は正当な理由
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